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AQUESTAS LA FOTOGRAFIA MÉS ANTIGA QUE -HEM TROBADA, FINS ARA.
MEAM QUANTS EN CONEIXEREU. PER AJUDAR-VOS UNA MICA, US DIREM QUE
UNA DE LES NINES QUE HI VEIM ÉS UNA GERMANA DE L'AMO "ANDREUET",
MAJOR QUE ELL, DE NOM MARIA, QUE VA NÉIXER L'ONZE D'ABRIL DEL 1896.
ESTA CASADA AMB UN VILAFRANQUER, L'AMO EN TOMEU, PER MOLTS D'ANYS
ESCOLA DE SANTA EULALIA. JUBILATS TOTS DOS, FA ESTONA, HAN QUEDAT
A VIURE A CIUTAT.
IES• MYIVIA••• . Pujada a Uuc a peu
. CLOENDA ANY DE LLUC••
•
Una de les activitats bésiques de m
tota comunitat cristiana és la Catequesi. :
Per tant, unes persones amb un quefer fo-
namental, dins una Parréquia són els si•
catequistes. 	 •
Per a dilluns, dia 17 de Setembre, a m
les 5,30 de l'horabaixa, a l'Escola Parro- •
quial, es convoca a totes les persones :
que vulguin i puguin realitzar aquest s
R"ministeri", aquesta tasca catequética. 	 •
Els punts de la reunió seran aquests: •is
1.- Organització dels curs (que .
Icomençaré a l'Octubre). 	 •
2.- Quina preparació volen rebre, i ill•com, els catequistes. 	 .
Hi estau convidats tots. 	 ••
I
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R
	ESCOLA DE	 MALLORQU1 	 •	 L'Associació d'Antics Blauets ha•massumit l'oganització (amb tots els seus
La primera setmana del mes d'Octubre, :detalls). de la pujada à peu per a cele-
seguint el costum d'anys enrera, comenga- obrar l'acabatall, la cloenda, de l'ANY
ran les activitats de l'Escola de Mallor- :DE LLUC.
	qui. Enguany, probablement, es fard escolam 	 Tots els vilafranquers que hi vul -
a tres nivels: Elemental, pels qui vulguin..gin participar:
començar, Mitj3 i Superior.	 • Sortiran poc després de mitjanit,iv
Convé matricular -se, o al manco clue, quan passin per la Vila els qui vendran
cadascó digui a quin curs pense assistir. :de Felanitx.
• Continuaran per Sant Joan, fins a
• •-re/da' "ilix 	 •.Sineu, on es trobaran amb els qui hauran
•
-
n fet el caml: Porreres-Nontuiri, i Manacor-
o Ariany-Petra. Tots plegats, partiran cap•
m a Inca, per unir-se als altres grups de
o tots els pobles del pla.
	
1,CM/Wk-/-5 	 m• Convidats hi estan tots: homes i
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•
m dones, loves i veils.••••••••••••••••••••••••••••••••••
CANV I	 D'HORA
Encara hi falten tres setmanes,
per3 serà bo tenir en compte que en anar
a dormir el dia de Sant Miguel, dissabte,
NE S	 dia 29 d'aquest mes, hi ha que fer tornar lcflp	 SALJ 
enrera el rellotge, en una hora. Des
Una vegada a l'any, el Grup Excursio- del diumenge, dia 30, tornarem a l'horari,
nista de Vilafranca té costum d'organit- oficial, de l'hivern.
zar un dia de caminar més poc i aprofitar
per fer, plegats, una paella. 	 ESCOLA DE BALL DE BOT 
Enguany hem pensat anar a Cala S'Amo-
nia, el dia 16 de Setembre. 	 Madd Ballarina vol fer a sebre a tots
La sortida, a les 8 del matí de "Sa quants facin comptes d'anar aprendre
Plaga de S'Estany". 	 de ballar, que; s'apuntin durant el mes de
Per apuntar-se, al Café Amengual, Setembre. Perqué així, a s'hora de comen-
abans del dia 10. Depósit: 600 pessetes. 	 gar, ho puguin fer tots plegats.
CATEQUISTES
cActa siAbl owiA 
Lleig,
mis que Heig
3
PARES 	 Fl LLS
Dia 8 de Juliol, a l'acampada de Lluc, entre al.lots, pares i monitors hi
havia més de 200 vilafranquers. En Pep Sansei, en nom de l'equip de monitors,
va dirigir als pares aquestes paraules, que el FULL es fa seves i vos ofe-
reix tot seguit:
Com a membre d'aquest grup de monitors que ja fa quatre anys comenArem a
fer feina amb les acampades d'estiu, vull saludar tots els pares i mares que
avui ens acompanyen. D'aquella primera feina, que va néixer dins les acampades,
n'ha sortit el Club d'Esplai de Vilafranca, que ofereix als nins i nines de la
Vila la possibilitat d'un ambient educatiu complementari al de ca seva i al de
l'escola. Un lloc de formació, d'aprendre plegats a esser unes persones més
lliures dins la vida.
A vegades hem tractat dins les reunions dels monitors, que seria interes-
sant tenir més contactes amb els pares, a fi que poguéssiu conéixer el nostre
punt de vista (el punt de vista dels qui volem ajudar als vostres fills) sobre
la relació pares-fills.
No deixam de tenir ben en compte que, com deim en bon mallorquí, "cada
persona és un món". Que cada al.lot viu dins un ambient determinat, ambient
determinat, en bona mesura, pels qui l'enrevolten, i que moltes vegades no li
deixen un camp massa ample de llibertat. Aix8 si, sense cap intenció d'imposar-
li res, sinó perquè, sincerament, creuen que alla pot esser millor per a ell.
Podrlem contar-vos moltes coses, molts de fets i comentaris recollits a
aquesta i altres acampades. Per exemple: nins que ploren durant hores per haver
perdut una pinta; al.lots que tenen por; nins i nines sempre temorencs, sense
disfrutar mai de l'alegre llibertat prapia dels seus anys. I aixà no és peu è al
seu entorn (sobretot familiar) els hagin retallat, conscientment, la llibertat;
simplement perquè ningú ha posat esment a veure què passava. 0 perquè ni s'han
imaginat que pels seus fills poguessin existir aquesta casta de problemes.
Pensam que la tasca de tot educador, per tant també la nostra, pera sobre-
tot dels pares, sempre els primers educadors dels seus fills, suposa l'esforg de
fer-se cada dia més amics d'ells. Tractant amb ells tenim la possibilitat de
situar-nos al lloc d'aquell amic o amiga amb qui li agradaria jugar, i així
parlar-li amb el seu estil i amb el seu llenguatge. Perquè ¿quants n'hi ha, en-
tre voltros, que dedicau qualque estona a escoltar-los, a jugar amb ells i a
mostra-los alternatives de jocs més creatius, més educatius per als vostres
fills? ¿Ruants "no teniu temps" per aquestes coses?
Sens dubte, tots estimau de bon de veres als vostres fills; pera, ells,
senten estimats per voltros? Record, perquè em va quedar molt marcada, la
pregunta d'un matrimoni que ens va donar una conferència, fa un parell d'anys a
Barcelona: ¿quin profit en treuen de que els estimem molt, amb deliri, si no els
estimam com ells volen i necessiten esser estimats?
De per la vila 
MES	 DE 	 JULIOL 
diumenael_1.
Aquest mes de Juliol comença en
diumenge, i amb el naixement de Na Maria
Ferrer Sansó. Als seus pares, En Jaume i
Na Margalida: que tot us sigui enhorabona.
dilluns 2
El primer grup d'al.lots surt cap a
Sóller a començar l'acampada, que, passant
per Cala Tuent i Sa Calobra, acabarà
a Lluc.
diumenge8 2.
A.l'Acolliment de Lluc (on arribaren
dijous els al.lots de l'acampada que va
començar a Sóller), avui hi arriben els
pares amb els fills més joves que quedaran
a l'acampada de la setmana que ve. Són
més de dues-centes persones a l'hora
de començar la Missa, davall les alzines,
i menjar-se, plegats, una paella. Més
tard hi ha festa, que han preparat els
al.lots, i també (pel seu compte) els mo-
nitors i els pares.
dissabte L_1 L.
Ball de bot a Plaça, i inauguració
d'un nou Café.
diumeaalt_15.
Tornen a la Vila els al.lots i moni-
tors després de les dues setmanes d'acam-
pades.
dilluns 16
Avui ha mort sa madona Francisca Ros-
selló Català, als 88 anys. Al cel sia.
divendres
Dia de Santa Margalida, i ha comen-
gat a fer calor de bon de veres.
Els sequers d'albercocs estan a la
plena.
.(11.2t2LEJ__?_1
Programes de les festes. Paperins pel
carrer, que amb el vent, posen remoreta
de festa.
dillunsl_ 23.
Comencen les festes: Banderes, Coets
i repicar de campanes.
Aquesta matinada ha mort Magdalena
GarY Salas, de 8o anys.
A l'horabaixa, el plat fort de les
festes s'ha dit "toros".
El dia de més calor, fins ara.
dimecres
Festa de Sant Jaume. "Homenatge als
vells" resulta esser el punt central
d'aquest dia de festes patronals.
di¡ous t  26.
La festa avui és, principalmentoels
al.lots.
Un altre naixement "ben de casa" per
aquesta publicació. Na Joana Maria, d'En
Guillem Sansó i Na Maria Barceló. Enhora-
bona, i convé que ja, des d'ara, li enqua-
derneu "SANTA BARBARA", perqué, quan
sigui gran, no li manqui cap número de
cap any.
També avui s'ha obert un nou Café:
Es Cantó.
dissábte l.
Testa' de Santa Catalina Toma's, dia
fort, juntament amb demA, de les festes
d'estiu.
diumenge l_29 .,
Bé han acabat les festes d'enguany.
Ara, fins l'any que ve, i que sigui per
molts d'anys.
TOTES LES
FOTOS
D AQUESTES
DUES PLANES
SÓN DE LES
ACAMPADES
DEL CLUB
o 'ESPLA I
D ENGUANY.
MES	 D'AGOST 
dimecres 	. 
A la Vila estam ben a l'ample. A
S'Illot, en canvi, deuen ballar ben es-
trets. Tothom ha pres ets atapins cap a
la mar.
divendres 10
Avui, posta de sol, ha mort, als 81
anys, Andreu Bover font. Al cel sia.
dimarts 14
Mestre Joan Bauza Font, que ja tenia
88 anys, ens ha deixat aquesta matinada.
dimecres,_15_,
Dia de la Mare de Déu d'Agost; festes
a S'Illot.
A s'Argentina, ha mort el vilafran-
quer Jaume Soler.
didouaj_16.
Ens trobam dins una setmana de moites
defuncions. Avui, s'horabaixa, ha mort
SebastiA Jaume Nicolau, que només tenia
58 anys.
divendres 17.
I aquesta matinada, un altre mort:
Damia Gari Carl, de 71 anys.
diumenaLL 19.
Després de cinc homes morts durant
aquesta setmana, avui ha tancat la llarga
llista una dona: Na Maria Nicolau Barce16.
Que tots ens trobem plegats a la festa
del Cel.
diumengel_26 2_
Ha nascut unnou vilafranquer, En
Miguel Gelabert Ferrer. Enhorabona als
seus pares, En Melcior i Na Margalida.
Ple extraordinari a l'Ajuntament.
divendres 1_312.
Aquests- dies tothom comença anar
manades desfetes preparant el nou curs
escolar, les activitats sportives i cultu-
rais per l'hivern que s'acosta. També
l'anada a Lluc, el proper diumenge 9
de Setembre, per a celebrar els primers
cent anys de la Coronació de la Mare de
Déu de Lluc, i així acabarem aquest ANY
de LLUC.
Sant Martí. Així vaig poder donar a co-
nèixer el nom del fundador del nostre
poble, del qual, aleshores, segurament
ningt1 en tenia notícia.
Mirant i remirant aquells papers,
vaig cercar amb insistència si a la pos-
sessió de Sant Martí hi havia hagut es-
claus, cosa que donava per descontada,
perd no hi vaig trobar cap menció. Més
endavant, el mateix D. Pere, a l'avançar
amb el seu treball d'ordenació, hi trob3
algunes dades que publicA al Bulletí de
la Societat Arqueoldgica Lul.liana i
que m'ha semblat interessant copiar.
Se tracta de la llista dels esclaus
que residien a Sant Martí, quan un notari
del qual no sabem el nom, hi aria l'any
1495 per inventeriar els béns que hi
tenia, quan morí, el senyor, de nom Salva-
dor. rs la transcripció castellana d'un
original mallorquí perdut:
ESObX113
•
És cosa ben sabuda que durant molts	 Precisament llavors D. Pere de Mon-
de segles Mallorca fou un país esclavista. taner i Alonso, fill major dels Comtes
Tant a la Ciutat com a les finques de Zave113, estava ordenant aquells docu-
del camp era molt freqjent trobar-se amb ment dels seus avantpassats, i amb un
aquestes persones desgraciades que, per gest de cavaller que tota la vida li
haver nascudes de pares esclaus, o per agrairé, ana' escollint de damunt les
haver caigut en mans d'enemics o de corsa- cadires on les tenia col.locades, totes
ris, dItien damunt les espatles el jou in- les carpetes relacionades amb Vilafranca,
visible, perd espantós, de l'esclavitud. començant pel "Llibre vermell" que conté
L'esclau venia a esser, jurídica- la biografia dels barons que successiva-
ment, un animal domèstic que no gaudia de ment han encapçalat la família Sureda de
cap dret huma'. Se'l comprava, se'l venia,
se l'entregava com a penyora, se'l deixa-
va en herència. No tenia veu ni vot a cap
indret de la societat, ni tan sols en
alld que feia referència a la seva matei-
xa persona.
Vestit amb una vestimenta especial,
l'esclau duia sovint una marca -una S ma-
filscula i el dibuix d'un clau- al front,
a la galta, o al coll, feta amb foc, pa-
rescuda a la que distingeix encara ara
les ovelles d'una possessió.
Treballaven al camp en qualsevol de
les seves feines, a les cases en qualse-
vol dels oficis, o servien de criats a
les famílies riques. A les cases senyori-
als dormien en el graner, a una cambra
exclusiva per ells, o dins l'estable, no
molt enfóra dels cavalls i les mules.
Eren molt nombrosos a Mallorca. S'ha
calculat que l'any 1428, just a la part
forana, passaven de 2.690. Al segle abans
havien abundat tant que ells mateixos
es sentiren capaços d'alçar-se i fer-se
amos de l'Illa. Per aquest motiu, les au-
toritats pregueren precaucions extraor-
dinaries i manaren als senyors que posas-
sin als esclaus cadenes pels braços o
pels turmells. L'any 1398 es mama que
cada esclau dugués a la cama una anella
de ferro de sis lliures de pes. L'any-
seguent, el pes havia d'esser de vuit
lliures, i l'esclau que no dugués Pane-
lla seria castigat amb cent assots.
Quan a l'estiu de l'any 1977 vaig
escriure les notes histdriques del nostre
poble, fou precís consultar l'arxiu de
Ca'n Vivot, un dels arxius particulars
més prestigiosos de la nostra Illa.
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"Primo encontré en la dicha herencia
los esclavos que siguen:
Un esclavo llamado Juan, de nación
de moros, de edad de 65 arios o cerca.
Item otro esclavo llamado Miguel,
bautizado, de nación de moros, de la mis-
ma edad o cerca.
Item otro escalvo llamado Gaspar, de
nación de moros, de edad de cerca de 30
años.
Item otro esclavo llamado Juan, pas-
tor, de nación de turcos, de edad de 40
años. Tiene gracia pagando 40 libras
sea franco.
Item otro esclavo llamado Juanico
dels Calderers, bastardo del pals, que
tiene gracia pagando noventa libras sea
franco.
Item otro esclavo llamado Lucas,
bastardo del país, de cerca de 35 años.
Item otro esclavo llamado Nadal, bas-
tardo del país, de edad de 50 años. Tiene
gracia que pagando cien libras sea franco.
Item otro esclavo bastardo del país
llamado Antonio Giró, de edad de 14 años
o cerca.
Item una esclava, Isabel, morisca de
Athenas, de edad de 50 años. Esta' por 20
libras que en cualquier hora que las pa-
gue se vaya y sea franca".
Els "bords" o "bastardos" eren fills
de matrimoni no llegítim, tinguts entre
un natural del pals i una esclava.
L'esclau Juanico devia gaudir dins
la família dels senyors d'una situació
particularment afavorida. Té una casa o
vivenda decantada de les altres, on pot
fer, al menys a estones, vida indepen-
dent. Quan el notari hi passa, ploma en
m3, per fer l'inventari, hi troba just la
seva dona, Anita, i amb ella comença la
llista dels objectes que hi ha, tots ells
propietat no del matrimoni, sinó del
senyor.
"En la casa de Juanico encontré por
confesión de Anita, su mujer, estando au-
sente el marido, las cosas siguientes:
Un almirez con su mano. Item un
torno de hilar lana con un huso. Item dos
árboles de molinos de viento con un aro
de hierro en cada árbol. Item un céntaro
verde de barro de una asa".
I mentre va escrivint, arriba En
Juani co.
"Y presente el dicho su marido, fue-
ron escritas las cosas siguientes:
Item una sierra de dos manos. Item
una hacheta. Item un escoplo i dos barre-
nas. Item una jaula. Item un cepillo.
Item cuatro cabestros i cuatro collares
de yeguar".
A dir ver, més que una casa per viu-
re, devia esser un magatzem on hi habita-
ven dues persones.
Repartits pels departaments del gran
casal hi ha altres objectes relacionats
amb els esclaus.
"En el aposento del mayoral de Sant
Martí: una arca vieja en la que tiene la
ropa un cautivo. Una mesa redonda, de
muela de molino en donde comen los escla-
vos, la cual esta' sobre tres pies de marés.
Dos bancos vijos, podridos, alrrededor
de la mesa. Un mantel que sirve para
dicha mesa de dichos cautivos.
Inventario de la camareta de la co-
cina de Sant Martí, donde se aloja una es-
clava propiedad de D. Salvador:
Una cama de tablas, vieja, con un
jergón lleno de paja. Sobre la cama una
manta pequeña de borra i dos sábanas
viejas pequeñas. Una arca grande, vieja,
podrida, vacía, de una esclava. Dos cor-
tantes de madera viejos.
En el aposento de las esclavas de
Sant Martí, que abre puerta al comedor y
al aposento mayor: una cama encajada (llit
encaixat) con un jergón lleno de paja
con su banca vacía, una arca y una banque-
ta. Otra pequeña de tablas, con un jergón
lleno de paja. Una arca vieja apolillada,
vacía, de poco valor".
GrAcies a Déu no ens ha tocat viure
aquells segles de violència. No oblidem
empena', que, ignomínia de la humanitat,
hi ha encara als nostres dies milions de
persones que duen al coll, visible o invi-
sible, pera' sempre aclaparador, el jou de
l'esclavitud.
Josep Nicolau Bauza'.
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atitICAB,
No és cap cosa nova dir, com tothom
prou bé sap que els dos mesos més caloro-
sos de l'any són Juliol i Agost, temps que
els pobles de la pagesia i concretament
Vilafranca li pertoca emprendre el treball
més feixuc de l'any.
Les activitats de la gent del camp
al llarg de les vuit setmanes de forta
temporada estiuenca estan marcades pels
vilafranquers per una espècia de línea
divisória popularment coneguda: "abans i
després de la Beata".
La Beata és la meta per al sofrit
sector agrícola de posar punt final a les
trenta agotadores jornades resoltament
començades a principis de Joliol pels
nostres convelns conradors que sense
gens ni mica de vessa i amb la camisa
arromengada varen emprendre la temporada
de les messes que consisteix en la reco-
ilida del gra i de la palla.
Es motiu d'alabança l'organització
d'enguany dels agricultors en la demostra-
ció per les festes de la Beata de les
,Aodernes maquines de recollida del gra i
de la palia, amb unes tècniques tan prodi-
giosament avançades que ha deixat a més
d'un amb la boca oberta i els cabells
drets.
Els qui érem joves a la década dels
30 i dels 40 que amb tanta il.lusió era
esperada la vinguda de la Beata, amb la
idea de vendre l'espigolada per la curolla
d'anar a l'orxateria juntament amb l'ai-
lota a beure el típic tassó "d'aigua amb
neu", amb tant d'esment servit per l'amo
'En Josep Cambuix, a 5 ctms. el tassó
petit i a 10 ctms. el gros, convida ara
l'avinentesa a recordar l'escassesa de
Ilavors davant la gelatada que va donar a
tota la concurrència l'amo En Joan Caminer
a la demostració en el seu propi sementer
de la recollida del gra i de la palla.
Tots els homes i dones que hem entrat
dins l'edat del retir, que vArem néixer
amb l'estrella de missatge o d'amitger
que per circumstAncies especials havíem
estat deconectats de les feines de fora-
vila, hem estat contents de contemplar as-
torats el meravellós progrés de la meca-
nització del camp. Es de celebrar la'
retirada de les velles eines, començant
per la falç, l'eine més petita però la més
extenuant, capaç d'acabar la força dels
homes més presumits. Hem de fer referén-
cia també a l'ormeig del batre, com és la
perxa i el carretó, estirada pel mul, la
somera o el cavall, amb les clucales posa-
des, donant voltes i més voltes damunt
l'era, a les hores que el sol més pitja,
fins arribar a decantar el gra de la
palla. Per, tot seguit, empunyar amb
mA ferma la forca, la pala, l'erer i
el ram, fins al cap darrer tenir el blat
ben net, el caramull fet i posat dins els
sacs.
Totes aquestes petites eines són ac-
tualment absorbides per la moderna recol-
lectora (cosechadora), amb capacitat su-
ficient per a replegar en tres quarts
d'hora de 3.500 a 4.000 quilos de gra,
quasi tantes quarteres com posaven dins el
graner moltes families d'amitgers resul-
tat del treball amb l'espinada ajupida
de sol a sol, els 360 dies de l'any.
Les perspectives són bones per abri-
gar l'esperança que la mecanització del
camp ajudara augmentar el nivell cultural
económic del conrador i els seus fills
deixaran de ser el germA pobre de la
societat.
"Si no fos del carretó
que va darreraa darrera
no hi hauria cap somera
que batés un cavell6".
Bartomeu Estrany.
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S
pareix que han anat bé. Només una cosa
EL REGIDOR ESQUEIXA, i
EL BATLE CONVIDA,
Han passat les festes de la Beata i 
i
vull dir, i és que si el Batle envia unes
festes, deu esser perquè se les mereixen,
	
■invitacions a unes persones per anar a
tots els actes que s'han de fer durant les 	 19
cosa que està ben feta i és justa.
Però no és just que quan vulguis fer
Ls d'una d'aquestes invitacions, te l'es-
queixin davant tu i ja no la puguis emprar
altre dia (cosa que, com he dit, era per a
totes les festes). Quan tu veus que van a
fer-te-la bocins dius: "No l'esqueixeu,
que això és una invitació, no és una en-
trada", sense fer-te cas fan la seva i et
demanen qui te l'ha donada, dius que el
Batle l'ha enviada a ca teva, pareix que
la cara canvia un poc, pera no te'n donen
d'altra, t'envien a tu a cercar-la, si la
vols, (cosa que no fas), després et dona
una mica d'explicació del perquè l'ha es-
queixada, la qual no convenç, ah! explica-
ció que tu has demanada. Bé, aquest home
va fer una cabotada.
Per altra part, pens que una persona
fer això no l'han dede
porta; ja hi havia unla
que és capaç
posar devora
porter.
Conclusió:
regidor te l'esqueixa.
Així arribarem enfora.
Molts d'anys.
Catalina Nicolau
jo,
D' AMOR
Cançó d'amor que una tarda d'estiu
va sortir d'entre els meus llavis
recordant el teu rostre senzill
i les teves mans i cos tan tendres.
Cançó d'amor que arrossego
pels carrers del poble,
pensant, ja falta poc
pel nostre encontre...
I caminar junts, com sempre,
a pod a poc,
I amb oaraules sinceres
com si fos aigua que llisca
per un cau d'alegria.
CANTAR, RIURE, PLORAR, ESTIMAR,
APREDNRE, COMPRENDRE, TROBAR...El Batle et convida i el 2 junts, tots dos de la mA.
Trobo a faltar aquelles tendreses
que tu i jo recordam
aquells instants en els que un món
d'il.lusions ens enfonsen.
I axi dia a dia
arrossegant malenconia,
4 desitjant mica en mica
que ja arribi el dia...
I caminar junt com sempre
a poc a poc
1 amb paraules sinceres,
com si fos aigua que llisca
per un cau d'alegria...
CANTANT, RIENT, PLORANT, ESTIMANT,
APRENENT, COMPRENENT, TROBANT...
sempre junts CAMINANT.
Joan Ribas (25-7-77)
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PAGINA ESPORT ¡VA
Del 23 al 29' de Juliol el I TORNEIG
LOCAL de FUTBOL-SALA ha cridat l'atenció
esportiva, ja que, encara que no es trac-
ta's d'una competició oficial, ni tampoc
gane coneguda, la manca de futbol a
Vilafranca convidava als aficionats a
"descubrir" aquesta nova modalitat del
nostre esport "rei".
El poliesportiu de l'Escola ha estat
l'escenari on després de vint partits
l'equip "Ses Gaceles" conquerí el trofeu
de campió al guanyar en el partit final a
l'equip "Santa Bárbara" per 2 a 1, i
que juntament amb el partit disputat una
hora abans pel tercer i quart lloc, entre
"Son Parxana" i Ca'n Pujol", amb victdria
dels darrers per 2-3, conformaven la
darrera jornada del Torneig.
La sorprenent participació de vuit
equips obligá la formació de dos grups i
per sorteig quedaren així: GRUP A: "Es
Niu", "Ses Gaceles", "Materials P. Morei",
i "Santa Bárbara". GRUP B: "Ca'n Caminer",
"Ca'n Pujol", "Ca Na Caia" i "Son Parxa-
na".
Els equips de "Santa Barbara" i "Ses
Gaceles", pel Grup A, i "Son Parxana" i
"Ca'n Pujol" pel Grup B, es classificaren
per jugar les semifinals, que tingueren
lloc el dia de "La Beata"; mentre que
els altres quatre conjunts es disputaren
del quint al vuit é lloc un dia abans.
I aquest3han estat els resultats dels
diferents partits del Torneig:
GRUP A
Es Niu - Ses Gaceles 0 -	 1
Sta. Barbara - Materials P.M. 12 -	 1
Materials P. M. - Es Niu 2 - 8
Ses Gaceles - Sta. Bárbara 1 - 3
Sta. Bárbara - Es Niu 1 - 1
Ses Caceies - Materials P. M. 3 - 1
GRUP B
Ca i n Caminer - Ca'n Pujol 2 - 4
Ca Na Caia -
	
Son Parxana , - 4
Ca'n Caminei - Ca na Caia 2 - 3
Ca'n Pujol - 	 Son Parxana 0 - 2
Son Parxanda - Ca'n Caminer 2 -	 /
Ca'n Pujol - Ca Na Caia 3 - 2
Partits pel 5 al 8 lloc
Es Niu - Ca'n Caminer 6 -	 1
Ca Na Caia - Materiais P.M. 2 - 0
Es Niu - Ca Na Caia -
Materials P. M. - Ca'n Caminer 1 -	 1
SEMIFINALS
Sta. Barbara - Ca'n Pujol 5 - 3
Son Parxana 	 - Ses Gaceles / - 2
CONSOLACIO
Son Parxana
	 - Ca'n Pujol / - 2
FINAL
Sta. Barbara - Ses Caceies / - 2
Aquesta seria la classificació final
amb el cNuput general de tots els partits
disputats en el Torneig. La sigla FT cor-
respon	 a	 les
equip.
faltes 	 tècniques 	 de 	 cada
PJ	 G.E.P. 	CF	 GC	 FT	 P
1.-SES GACELES 5 4 0 1 9 6 10 8
2 -STA.BARBARA 5 3 1 1 22 8 10 7
3.-CA'N PUJOL 5 3 0 2 13 13 8 6
4.-SON PARKANA 5 3 0 2 11 6 19 6
5. -ES NIU 5 2 2 1 15 5 9 6
6.-CA NA CAIA 5 2 1 2 7 9 7 6
7.-MATERIALS P.M.5 0 1 4 5 26 3 1
8.-CA'N CAMINER 5 0 1 4 7 16 5 /
En total s'han aconseguit marcar
89 gols, essent els máxims goletjadors:
P.SansO i J.Gay3 (Sta. Bárbara) 1J.Lluls
(Es Niu) amb 7 gols cada un. En "Damiá"
Sansó (Ca'n Pujol) amb 6. N'Arnau (Son
Parxana) i En Sastre (Ses Caceles) amb 4.
Els equips de "Ses Gaceles", "Santa Bárba-1
ra", "Son Parxana" i "Es Niu", conten en
el seu "haver" amb una targeta groga.
Tal vegada hagi estat, aquesta pri;ne-
ra edició, _un torneig amb sorpreses que
s'han succeit a mesura que s'anaven jugant
els partits. Aixa' sol passar quan els con-
junts favorits "en teoria" s'autovaloren
massa i es troben després amb equips
inferors "en teoria", que a la prActica,
amb sort o sense sort, superen l'adversari.
S'ha de tenir en compte també, que a
l'esser un torneig d'àmbit local és normal
que el nivell de rivalitat hagi estat molt
alt i com a conseqt.iència alguns partits
decisius s'hagin desenvolupat dins una
certa duresa i nerviossisme i que no
per aixa' el torneig és pot qualificar
d'extra-sportiu, sinó més bé és pot asse-
gurar que a l'acabatall de cada partit
l'esperit esportiu ha sortit dins de
quasi tots els components dels respectius
equips participants.
Pujada a Lluc a peu
CLOENDA ANY DE LLUC
Com a mostra més significativa del:
que es pot entendre com "esportivitat" és1
f3cil comprovar que en vint partits tan
sols s'assenyalaren 71 FT i es mostraren
quatre targetes d'amonestació, dues per
protestar i altres dues per joc dur.
En quant a organització, sobre la que
ens veim obligats a no concretar cap
opninió, per no pecar d'imprudència i que
cadascó opini el que trobi, resta dir que
quan es forma' el grup organitzador no hi:
havia cap equip inscrit ni definit com a
tal. Si és veritat que l'equip de "Sta.
BArbara" hi contava amb majoria, també és
ver que el que alguns han anomenat "erra-
des d'organització" l'hi han afectat po-
sitivament i negativament.
I per acabar, agrair a les cases co-
mercials, bancs i entitats, les seves
col.laboracions econdmiques, ja que,
grAcies a elles s'ha pogut realitzar
aquest I TORNEIG LOCAL de FUTBOL-SALA.
Del PATROCINI...? hem parlarem un
altre dia.
Miguel Barcelé
ve de la darrera plana
¿Problemes? ¿Dificultats? Hi ha
hagudes les prdpies de tot centre educa-
tiu. No pot haver-hi projecte educatiu al
marge de la vida del poble. I la vida d'un
,poble és, i serà sempre, un seguit de
problemes, dificultats, obst3cles,
èxits, alegries, metes aconseguides...,
senzillament, perquè així és la vida.
D'entre els problemes que pentura més
afecten al nostre Col.legi, D. Joan desta-
ca el canvi massa frequent de bona part
dels professors. Enguany mateix n'hi
haura' sis de nous.
I la darrera pregunta que li plante-
jam: ¿qua' hi ha del gabinet psicoldgic
del que l'Associació de Pares, i el Claus-
tre, parlaren durant el curs passat?
D. Joan ens diu que, oficialment, no
len sap res, encara que suposa continuen
les gestions, que sempre esdevenen llar-
gues i dificultoses. I afegim, tots a
la una: pera' necessAries.
GrAcies, D. Joan; i per molts d'anys.
La Reda c c i
CONVERSAM AMB • • •
JOA
Les persones que duim a aquesta sec-
ció quasi mai necessiten esser presenta-
des. Solen esser prou conegudes dins la
vida del poble. D. Joan Arbona, director
del Col.legi d'E.G.B. de Vilafranca,
n'esta' ben enfora de constituir l'excep-
ció. Ben al revés, sobretot pels qui han
anat a escola des del 1 955, deu esser de
les persones més tractades.
Solleric de naixement, va estudiar el
baxiller i la carrera del Magisteri (per
lliure), des de la vall de Sóller, amb una
beca del seu Ajuntament.
Les primeres activitats com a mestre
(interi), les va viure D. Joan a Binissa-
lem i a Maó. A la fi es convocaren oposi-
cions, i el seu primer lloc de feina, com
a mestre "en propietat" fou a Cuenca.
Així arribam a l'any 1 955. L'"Esco-
la del Vicari" (del Vicari D. Joan Ferrer)
que ja funcionava feia uns anys, pren la
forma oficial d'"Escola Parroquial". Ague-
lla fou la circumst3ncia que transformaria
un solleric en un Vilafranquer. Des de
Cuenca, concursa a la nova plaga de l'"Es-
cola Parroquial de Vilafranca de Bonany",
i a les darreries de l'hivern, deixa
aquella terra de tant de fred, per retor-
nar a l'acollidora Mallorca.
A REONA
La nova escola de Vilafranca se li
presenta com un port per a desembarcar de
bell nou, professionalment, a Mallorca.
Encara que, prest, el previst port de des-
embarc es convertiria en lloc d'arrala-
ment d'una vida professional i familiar.
D. Joan en conserva un record ben viu
de la seva arribada a la Vila. Una data:
el dilluns de Sant Josep, dia 20 de Març
del 1 955. Una persona que el rep: D.
Antoni Obrador, rector de la Parrdquia
durant vint anys. Uns alumnes, que us ofe-
rim a la foto d'aquesta mateixa plana, amo
un D. Joan ben jove, i una al.lots, que
tendreu bons de conèixer, si els afegiu
trenta anys als que tenien per aquelles
saons. I un local: la sala de l'antiga
Congregació Mariana. Prest s'edificaria,
damunt la sagristia, l'"Escola Parroquial':
Un poc més de dos anys li bastariea
a D. Joan per a quedar-se ben arrelat a
la Vila; es va casar amb una vilafranquera.
Des de llavors, el passat: els pares,
els records de la infantesa i joventut,
quedarà fixat a Sóller. El futur: l'esposa
amb les filles que vendrien, i la vocació
d'ensenyant, a Vilafranca.
Una de les reformes del sistema
educatiu espanyol, la del 1974, elimina'
(al manco, de fet) la majoria de les
Escoles Parroquials. Així succeí a Vila-
franca. Al mateix temps (més o manco) que
l'Escola Graduada es convertia en Col.legi
d'E.G.B., de vuit unitats. A113 va passar
D. Joan, i alla' continua, com a Director.
acaba a la plana onze
